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La eficacia del derecho penal se ha ido atenuando en el tiempo, ello  como una 
falta de adecuación temporal, llegando incluso a ser considerada ineficaz para el 
modelo de sociedad vigente, ya que la ley penal debe ser un reflejo de la identidad 
social. Para comprender el funcionamiento del Derecho Penal Chileno es 
necesario tener conocimientos generales acerca de la estructura del mismo. A la 
luz de las teorías criminológicas se intentará dar una explicación a los delitos de 
mayor connotación social, a través de tablas y gráficos, para explicar la conducta 
criminal, para finalmente analizar la eficacia del derecho penal con mayor 
profundidad. El resultado esperado en esta investigación, se centra en la 
posibilidad de proponer ideas de cómo poder mejorar la actual política criminal y 














The effectiveness of criminal law in Chile has been diminishing over time, as a 
temporal inadequacy, even to be considered inefficient for the current society, 
because criminal law must be a reflection of the social identity. To understand the 
efficacy of Chilean criminal law it is necessary to have general knowledge about 
it´s structure. Through criminological theories it will be tried to explain the crimes of 
greater social connotation, with tables and graphs, in order to illustrate criminal 
conduct. And to finally analyze the efficacy of criminal law in greater depht. The 
expected result of this investigation is centered on the possibility of proposing 
ideas for imnproving the present-day criminal policy and making criminal law in 
Chile more efficient. 
